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y mucho menor que la disminu-
~ión de rendimiento de trabaju
Impuesto por una organización
obrera o por el Real decreto so-
bre la jornada de ocho horas. Ade-
más, siendo obligatorio en Espa-
ña, )' en el r.esto del mundo, sin
riesgo alguno para sus intereses
pueden los patronos contar esas
cuotas como cost~ de producción
y cargarlas a los consumidores.
Por otra parte, el retiro obrero
hará más apacible y tranquila la
vejez de los asalariados, reducien-
do asl la horrenda contribución
que pagaban al dolor y a la mise-
ria. Pensar en su vejez era antes
para el obrero soltar sobre su al-
ma cataratas de cn\'idia y de cóle
ra: el retiro obrero extirpa este
germen de descnntento. Pagando
el patrono sus cuotas se le vé más
justo, más humano, y esto ha de
traducirse en mayor paz siempre
yen mayor rendimiento de traba-
jo muchas veces.
Los buenos patronos ya no ten-
drán que SO'itener por lástima a
sus obreros viejos; ya podrán sus-
tituirlos sin remordimiento algu-
no por obreros jóvenes y fuertes.
Los obreros viejos, aún abando-
nados, sobre alguien pesaban, y
pesaban sobre quie¡¡ ten fa, sobre
las clases productoras principal-
mente: los sostenlan con sus li-
mosnas o contribuyendo a multi-
plicar los asilos; pero en el régi·
men del retiro obrero esas limos-
nas yesos asilos se redlxlrán ex-
traordinariamente. A medida que
crece la zona de previsión, dismi-
nuye la de beneficencia y ésto,
que da más tranquilidad y digni
lica al obrero, para el patrono es
una economfa.
Ya ven l pues, los patronos co
mo, no pagando la cuota que la
ley del retiro obrero les señala,
causan un incalculable perjuicio
a los asalariados )' a la sociedud
misma, sin beneficio para ellos.
Mediten sobre esto.
MOMENTt'NEi'.............................................
Los unió el destino con indisoluble la·
zo, más fuerte que la voluntad, dUlade-
ro, como la vida . ..
Se conocieron aquellos dos seres, pe-
ro!lO se adivinaron ni comprendieron
aquellas dos olmos. ViL'/u siemprt' en/re
ellos la contradicción que engendró la in·
•
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extr-anjer-o 7'50 pesetas año.
asl se explica que, siendo una ins-
titución tan benéfica para todos,
solo una tercera oarte de asalaria-
dos se hallan afiliados al régimen
del retiro.
Como las causas de este retrai-
miento, 1;.1llto de los patronos co-
mo de los obreros. son muchas,
analizaremos hoy las que deben
imputarse a los primeros, demos-
trando. d. la vez, la sinrazón de su
injustificada actitud.
El régimen de intensificación del
retiro obligatQrio para los asalaria·
dos viejos es oneroso e impone
cargas y molestias a los patronos,
ya que, por ministerio de la ley,
tienen que contribuir con una
cuota mensual de 3 pesetas en fa-
vor de sus obreros. No es eXlraño,
pues, que este régimen haya en·
contrado los obstáculos comunes
a las disposiciones legales onero-
sas¡ Cenómeno que no es raro
l
an-
tes bien es general en todos los
países, sobre todo en los comien-
zos de las instituciones que impo
nen cargas tan solo a una parte.
Por esto vemos que, mientras
muchos patronos quieren tener
saldadas honradamente sus curn-
tas con su conciencia, con sus
obreros y con el Estado, otros,
en cambio, hacen diabluras y ape
lan a los subterfugios más hábiles
y curiosos para escamotear el pa-
go de sus cuotas. No se necesita
ser un lince para ver, a través de
los cálculos hechos en anteriores
articulas, que el escamoteo en Es·
paña se ha hecho en gran escala,
Ahora bien, ¿hay razón para
que los patronos, dejándose llevar
por un egoismo mal entendido)'
por una incomprensión inexplica-
ble de sus intereses, burlen una
obligación tan justa que a la larga
proporcionará tantos consuelos a
la ancianidad desvalida y tanta
tr.'Jnquilidad a la sociedad? De
nlllguna manera.
Los mismos patronos que bus-
can burladeros para capear el ré-
gimen español del retiro recono-
cen, al menos al hablar publica-
mente, que el retiro obrero es jus-
to y que es justo igualmente que
los patroJlos contribuyan de algún
modo él que la suerte de los obre-
ros viejos sea mejor de lo que es
hoy. No lo encuentran excesiva~
mente caro, pues no cuesta mu
cho más que el sacrificio impues-
to a los patronos por la Ley de
Accidentes del trabajo. La cuota
del retiro, que procura justicia y
paz, es menor que el aumento del
salario pedido airadamente por
los obreros en cualquier huelga,
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que presidió la creación de tan ne-
cesaria)' benéfica instItución, con
tribuyc a acrecentar el capital del
retiro evn una cuota anual; la im
pone tambien de un modo obliga-
torio al patrono: toma las medi-
das convenientes para que éstos
no burlen la ley y dá reglas preei-
:-ias y concretas para asegurar la
inversión de los fondos sociales.
Esto hace el Estado en bien de
los asalariados; pero ¡ah! patronos
y obreros -los otros dos elementos
personales del seguro-descono-
ciendo la misión e impo:'tancia
social del retiro para la vejez, reci·
ben con incalificable indiferencia
\' ');}si\'iJJJ h le\' del seguro no. t • ,
le preswn el ambll:nte necesario y
-
JACA: Una pese la trimestre.
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Corpus Christi
AJÍ/O XIX
Entre las grandes fjes~as de! año eclesiástico ninguna "lan so-
lemne y tan llena de pompa y sublime majcsl<1d como la fiesta
del Santísimo Corrus Christi.
Solemne y magnifica y rebosante alegría es la Pascua de Re-
surrección; pero el culto de aquella solemnidad no es Jlrccta e
inmediatamente dirigido a Cristo presente con presencIa real.
Imponente y verdaderamente grande es IR solemnidad del Jue-
ves Santo con culto directo e inmediatamente dirigido ti Cristo,
presente con presencia rcal)' efectiva en el Sacramento del amor;
pero en el Jueves Santo se conmemoran las amarguras Infinitas
del Redentor, yel alma genuinamente cristiana, que vive la li-
turgia de la Iglesia y se alegra cuando la Iglesia se alegra y se
cubrc de tristeza cL:.ando la Iglesia se entristece, paladea los do-
lores y las hieles de Cristo y se siente oprimida por la pena.
Aqui, en cambio. en esta solemnidad del Corpus, todo es ale-
gria, pompa, majestad sublime Aquí toJo es honrar a Cristo en
la Santa Eucaristía sin mezcla de dolor, ni idea de sufrir. Las
campanas, locas de júbilo, lanzan por lus dilatados espacios del
universo mundo las potentes notas de su metálica voz. El órga
no expande por l.3s amplias naves de los templos, las armonías
más dulces, la música más delicada. Los sacerdotes visten sus
ornamentos más ricos, de bordados espléndidos ~ pedrcria pre
ciosa. Los cantos litúrgicos brotan dcl pecho con "olemnidad
nunca igualada. Los fieles cngalao<ln los balcones de sus casas
y alCombran con bel!as)' aromillicas flores el pav:mento de las
calles. Truena el cañón haciendo salvas. Desgranan las músi-
cas la marcha real, Y, entre nubes de suavísimo incienso \. la
adoración de las gcñles, Cristo recorre las calles de la alJeh"uela
humilde y los vistosos boull.::\·ares dc las urbes populosas.
La fiesta del Corpus es la fiesta de la realeza de Crislo, es la
fiesta de la apoteosis JI.:: Cristo en el Sacramento del Amor.
Por cieqo que nunca ha sido más necesaria la ostentosa apo.
teosis dc Cristo y la manifestación desu divina realeza, que aho-
1'.. que la sociedad se desquicia, precisamente porque ha queri-
do abatirle, y porque se aleja de El. que es luz; que es camino;
que es vida.
Hoy, Cristo, pasará, humilde y triunfador, por nuestras ca-
lles. Ante su presencia soberana, doblemos nuestras rudillas )'
adorémoslc como a Rey, que manda en todas las gentes.
Los mejor~sdeseos, las más bU{l-
nas intenciones, producen escasos
resultados si al darles realidad, en
la práctica, han de luchar con la
resistencia pasiva y glacial indiCe
rencia de aquellos precisamente
en cuyo fayor y beneficio se idea-
fon.
Esto sucede con el seguro obre-
ro para la vejez. El Estado pri-
ltler elemento personal que inter




















































Impresiones de un viaje
Ocho días esperando noticias de Pié,
era para estar cansados, mas por fin lle-
garon, confirmando el gran acontecimien-
to para el lunes y martes, día este ültimo
en el que actuaria ese fenomeno, Miguel
Fleta, que por si solo es capaz de poner
en movimiento a una Provincia entera y
parte de otras.
¡Qué ajetreo en ese Huesca! Lo que
menos había era, oscenses. Jaca prestó
un contingente como jamás dió ningún su
ceso, Que aqul nos emocionamos poquito
por grande que la causa sea, y como de-
mostración de que no exageramos, hablen
los nombres de los que vimos por aquel
Coso y Que, en tren o en autos se hablan
trasladado en busca de la emoción que la
voz de ese brujo habia de proporcIonar-
les.
Comencemos por Carlitas Echeto que,
temiE'ndo no llegar a tiempo, se fué con
ocho dias de antelación, despidiéndose
muy atento de sus amistades por tarjeta
(¡guasón!) Familias de Iguácel, Pueyo,
Lacasa, (don j. y don j. M.) Marco, Es-
teban, Serrano, Gastón, Gavín, Marraco,
Abadía, señora de Villa.verde y las gentío
Iisimas Dolorlnes y josefina Solano, Ma-
rina Castejón, Dolorines Barrio y de ellos
Belio, Castejón, Aznar, Oliván, Mola.
Diaz, Baras, Aguarod. Total, una cin-
cuentena pues si de la relación resultan
cuarenta y tantas personas, siempre que'
dan algunas por citar, con sentimiento
por parte del reporter, cuando de dar
nombres se trata.
¿Qué decir del divo aragones? Tanto
'.'
Cancl6n de vida
Frente al fantasma del hambre a la de-
solación de los campos abrasados y este·
riles de una gran parte de la región ara·
gonesa. a la angustiosa situación de mi·
les de braceros sin jornal, la Montaña, es-
te rincón de Iluestros amores, vive la ama·
ble perspectiva de un año agrícola exce-
lente, de un rendimiento compensador de
las fatigas invernales y del sudor con que
amasó el labriego sus tierras.
Una bendición de Dios son los campos
de la Montaña, y su lozanía una esperan-
za Que hace más llevadera la vida azoro-
sa de estos años tan duros. Ya sabemos
Que aún llenando los graneros, el pavoro-
so problema de la vida no queda resuelto;
pero bueno es que la tierra madre se
muestre benigna y prolífica; que al influjo
de su trato amoroso alguna lagrlma se evi·
tará y abrirá un paréntesis a la ruina in-
minente; será quizá una barrera que evi·
te el éxodo del campo a la ciudad tan
atractiva p.ara los del agro en su desgra-
cia, con el espejismo mentido de mas faci·
lidades para la lucha.
Arriba los corazones y pidamos al cielo
para que una mala nube no trueque en
dolor la canción de vida que en sendas
carla,) nos llega de la comarCa, inspiradas
todas en en los frutos abundantes Que se
esperan de la próxima cosecha.
•••••••••••••••
-,-
aguas contribuyan al optimismo de los
viandantes; a los bellos sueños de la ju·
ventud dorada, que busca entre las flores,
el verdor perenne de los pinos y el perfu-
me de las acacias en flor, refugio para sus
madrigales y honesto flirt.
-
•••••••••




S<;l dice como un se dice lo recoge-
mos pues no podemos concederle honores
de verosimilitud~que se agita la idea de
suprimir, o por lo menos orillar, las fuen-
tes del Paseo a pretexto de dar más am-
plitud a la avenida central del mismo.
No ha mucho rompimos lanzas frente a
otro proyecto de descuaje en el aludido
paseo; y nuestro alegato en favor de la
parte discutida y los argumentos de
QueridQs conciudadanos que aportaron en
estas columnas su grano de arena, deter-
minaron una orientaciÓn distinta a los pro-
yectos Que se acariciaban.
Como entonces por los fueros de los
pinos, el mas gallardo ornato del Paseo,
salimos ahora por el de las fuentes sen-
tenciadas. Si otra razón más cOIl"incente
no apoya su desaparicion, bien están en
la avenida central del paseo; sin pretensio·
nes arllsticas son una nota más de grata
visualidad para tan pintoresco parque, y la
callción suave de sus ninfas, en lluvia ca-
prichosa, entona muy bien con el rumor
de fronda que en estos días estivales es
lo mas atrayenle y sugesli\'o Que puede
Jaca brindar a sus visitantes. Suprimirlas
nOi orillarla~, t<ltTlrOco. Si el e'rario mu-
nicipal lo p~rJllile sustitUirlas por otras de
más belleza, que con el ritmo eterno de sus
PE AQuí y PE ,Ul'\
jabón y vestido con ropas limpias. Para
evitar que los despiojados adquieran otra
vez el parásito, se aconseja impregnar las
ropas de substdncias olorosas que ahuyen-
ten el pipjo; se he recomendado llevar en
los bolsillos, sobre la cintura y en las as-
cilas, pequellos sacos de naftalina y al-
canfor, o espolvorear las ropa~ con la mez-
cla, naftalina 96 gramos, creosota 2 gra-
mos, iorJoformo 2 gramos. El despioja-
miento del enfermo, se hace en igual foro
ma que. el de los sanos, y si se quiere, aun
con mas rigor. Es indispensable cortar el
pelo al rape a hombres y mujeres y afei·
tar la barba, axilas etcétera y friccionar
COl}, solución de naftalina en alcohol al li
p'or' 100 ya recomendado.
Los medicas, Hermanas de la Caridad,
pract¡cantes, enfermeros encargados de la
asistencia de los lifitos, se preservaran
de los piojos mediante blusas muy bien
cerradas, con el cuello y los puños ajusta-
dos con gomas; guantes de cauchü o de
hilo cambiables con frecuencia y de teji-
do espeso; gorro de tela o de goma Que
cubra ('1 pelo; este cariado al rape y la
barba y bigote afeitados; al terminar la
visila se cambiará\sta ropa, y se harán
los lava~os corrientes con agua y jabón.
No obstante ser casi imposible el conta-
gio COI1 estas medidas, sin embargo con-
viene reclutAr el personal de asistencia
entre los que hayan padecido ya el tifus.
Las habitaciones donde hayan habido
tificos se cierran hermelicamente, y se
desinfectan con vapores de azufre 50 gra-
mos por metro eübicCl 24 horas cerradas.
Los suelos se podrútl rociar con petróleo,
y -1 O5 dias de exposición del local al
aire y al sol completan muy bien la desin-
fección.
Ya desde antes de conocerse el piojo
como agente trasmisor del tifus. todos los
higienistas habían observado el gran va-
lor preventivo de la simple higiene, lim-
pieza aireación etc. Algunos medicos es,
pañales entre ellos Madinaveitia de Ma
drid, insisnan en el hecho, de que mien-
tras el tifus se contagiaba mucho en los
hospitales y asilos, en las casas de las
personas limpias y acomodadas, era ex-
cepcional el contagio de los enfermos,
médicos ele. Después del descubrimiento
de Cortezo·;-.Jicolle toda la lucha va diri
gida a la extinción del piojo, con 10 cual
se ha logrado dominar la enfermedad en
su aspecto epidémico. En la ultima gue-
rra Europea, la terrible epidemia de Ser-
via de 191-t a 15, fué rápidamente venci-
da por la misión sanitaria inglesa y en
Alemania, aunque el tifus eXBntemático
ha hecho muchas victimas, inriuso entre
médicos, se ha logrado hacerle desapare
cero En Madrid en las epidemias de 1003
y de 1909, perecieron multitud de médi-
cos, internos, enfermeros y Hermanas de
la CariJad; de estas últimas contrajeron
el tifus el G-I por 100 de las encargadas
de asistencia. Yen cambio' en la epide-
mia de 1913 Que se organizó el servicio
de despicjamiento Quedó reducido el con-
tagio a,1) o G, y en la de 1916. solo hubo
tres contagios entre todo el personal asis·
tente (una enfermera y dos monjas.)
El despiojamiento dt: los enfermos sos·
pechosos debe hacerse con todo rigor, y
en forma que apenas apnrecido un caso
de lifus exantelllático, debe aislarse al en·
fenno, y si como es corriente, procede de
una aglomeración de gente mísertl y su-
cia, someter a cste despiojal11iento a los
que hayan estado en con lacto con el ala·
cado, y a una observación de tres sema-
nas; los piojos de la cabeza sc buscarán
sobre todo en la nuca. Las ropas si no
son destruidas por el fuego, que es lo me-
jor, deben desinfectarse por el calor en las
esluras corrientes: el piojo no resiste me-
dia hora 60 grados y 10 minutos 80 gra-
dos; las Iicndres lIlueren pasados los 100
grados, ademas de que cuando las ropas
una vez desinfectadas se planchan, se de-
be insistir con la plancha bien caliente por
las costuras donde pudieran quedar hue·
vos. También se pueden someter antes de
llevarlas a la estufa a los vapores de
azufre o amoniaco en una habitación bicn
cerrada. En cambie los vapores de formol
son menos seguros en este caso; y €n ül-
timo término si no se di~pone de otra ca·
sa, puede emplearse la impregnación de
las ropas con petróleo ordinario, gasolina,
o cocimiento de tabaco (dos cigarros ca·
cidos en un litro deagua.)
Los IlldlUiduos sospechosos serán ba-
ñados y frotados con agua caliente y ja·
Mn de cocin¡¡; despues cuidadosamente
pelados, sobre lodo los niños que son con
mucha más frecuencia portadores de pio-
jos; las mujeres no muy sospechosas pue
den salvar el cabello, detallando mucho
su Iimp:eza; y por ültimo serán bien fric-
cionados con cualquiera de los compues-
tos que matan los piojos (petróleo, tre-
mentina, aceite alcanforado, esencia de
eucaliptus, etc. etc.) y aún mejor con una
solución ée naftalina al Gpor 100. En las
mujeres, cuya cabellera se quiera conser-
var es ütil empapllr durante l'llaS horas
los cabellos en una mezcla de una parte
de aceite y dos de petróleo. Las liendres
del piojo del pubis mueren Cal! aplicación
de pomada de sublimado o de I1ngllet1lo
JI ercuria1. Así despiojado el sospechoso,
es de nuevo bañado con agua caliente y
LA UNION
Los mendi~os, los
trapos viejos y el
tifus exantemático
di/erencia, oroduciendo esta el choque
en el que se estrellan los corazones no
comprendidos.
Se respetaron pero !/O se amoran, .ti
nació en cada U1lO de de ellos el va-
cio espiritual. Merecion ser felices y {ue-
ron des¡;raciodos.
Honrados, con su trabajo ajorttlnados
siendo para ellos la vida irisacián.tl pro-
mesa, viven tristes, abatidos. trocada fa
felicidad en sufrimiento, cOl/vertidas sus
dichas en desesperos y tristezas.
Los corazones que debieron ser geme·
los, son corazones mártires.
y nadie adivinó el, interno drama; en
el rostro de la esposa sll/rida f/llge siem
pre el destello divini¡mdo de la interna
placidez. De sus ojos profundos, como
surcos que grabaran porfiadas lágrimas.
emana sin cesar como un atisbo de ven-
tura que esas mismas lágrimas denllll'
ciaran, como un rito y una o/renda ...
y sin embargo llora y su/re la esposa
mártir, la esposa buena, la admirable
mujer, que por algo, antes y a tiempo
supo (armar su 'corazón y templar su al-
ma en la resignación!j en el deber. V
aun su(riendo y lacrimosa, sabe serdig
na y ser (uerte la admirada mujer.
Vive del espiritu, piensa con su mente
aunqlleproteste el corazón.
c' Porqué ese disentimiento acallado
entre dos seres unidos.')
Ejemplarisima, mudesta, bella y bue-
na ¿cómo puede ser durable esa batalla
in<;ruenta de su triste corazón?
Es que las almas aquellas se divorcia-
ron, ya estaban divorciadas cuando de-
bió (undirlas y santificarlas el amor.
Hablan vivido derroteros distintos; ha-
bian recibido distinta educación;juntó el
destino a los que debio juntar la inspira-
ción de lo alto y por eso caminan divor-
ciados, sin rumbo ... , descarriados, su·
(riendo, sin Querer. el latigazo certero
de ese mismo destino ...
Fuera y agena a esos dramas realis·
tos y ne(astos de la vida, yo venero y
admira a esa esposa mtirtir a esa mu-
jer fuerte Que, deshecho el corazón y he-
cha trizas su oida, se presenta a los ojos
del mundo, de vez en vez, como una ma·
dre a/ortunlJda, como una esposa dicho-
sa, sin permitir enlrever que (fe sus f}U-
pilas decidaras, en lugar de siniestras y
tristes eoocaciones, (uljan desteJlos de
ventura .. , lucientes resplandores de en-
vidiable y envidiada felicidad. Transfi-
guraciones !/ antl/aces que 50(0 puede
inspirar el sentido deber en una mujer




Como continuación a nuestro articulo
anterior en el cual hacíamos ver los peli-
gros de los trapos viejos, y de los mendi-
gos y pordioseros, Que con los piojos con
tenidos en unos y llevados por altos pue-
den convertirse en propagadores del tifus
exantemálico, enfermedad infecto con la-
giosa en grado SUIllO, vamos a desarro-
llar' 'Y exponer, en estas cortas lineas, el
4llOdo de evitarla.
1
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.-...Jaca
JOSE TO.\\.\S P¡-:REl
"Pa robur. fer auXilium"
Ningtln viajero a quien alcé en mi senda
clamor de herido hermano.
lig6 mis Ila~s con la ungida venda
del buen Samaritano.
y a"¡ en su obscuro manto me em'olvfa
la noche de las penas,
sin que brillaran en el alma mia
[13 auroras serenas.
No sé lo que he sufrido ollos Iros ollas
viviendo de esta suerte;
solo se que he sufrido desenRollas
más duros que la muerte.
Por eso uqui me ve" ahora de hinojos,
Tú que pensar me viste;
Tú que sabes el llanto de mis ojos,
que estoy enfermo y triste.
Dlime, pues, de tu Cilliz cons.1grado
que ahuyente l11i tristeza.
D6me, pues, de tu Pan divini1.lldo
Que es Pan de fortaleza.
y unKe, Seflor, con oleo de consuelo
de mi pecho la herida;
y haz que sean mis llagas en el cielo
rosos de eterna vida.
•••••••••
Vuelvo, Sellar, contrito y humillado
al pie de tus altares,
como el pr6digo vuelve desolado
a sus paternos lares.
COIl paso incierto anduve pcreRrino
va",ando a la ventura;
y he dejado en las zarzas del camino
rota mi vestidUra.
Traigo heridas las plautns y la frentE'
por las brerlas y abrojos;
lleno de hiel el coraz6n doliente,
de lágrimas, los ojos
Me impedían Hegar a sus sellares
los guardas del cercado
y a azuzarme llegaron los pastores
los perros del ¡;::anado_
Cuantas veces, Señor, desfallecido
me senté en los oteros,
otras tantas oí cerca el garlido
de lobos carniceros.
y si luego al barranco descendfa
en busca de morada,
siempre bandos de buitres descubrla
de la grula a la entrada.
Yo no puedo decir lo que he penado
triste, medroso, errante;
sólo se que he vivido en mi pasado
un siglo en cada instante.
Quise coger las flores deleitosas
y el cúliz de miel lleno;
yen espillas trocáronse las rOSIIS,
y la miel en veneno.
Quise oir de la tórtola en el nido
la arrulladora queja;
y el arrullo trocltbase en graznido
de misera corneja.
Nos enteramos de que en la carretera
de Barhastro ha ocurrido un accidente de
automóvil.
Se CDrece de detalles pero las primeras
noticias confirman que en el hen sufrido
heridas. cuya importancia se desconoce.
un próximo pariente de Don Valero Este-
ban de esta ciudad y el ,oven empleado
de la casa de dicho seilOf Don Timoleo
Cañardo.
Hacemos votos porque al confirmarse
esta desgracia, sean sus detalles más sa-
tisfactorios de los que circulan y sin gra-
ves consecuencias para [as víctimas.
Al pie del altar
• •.............
Con fecha 30 de Mayo, la jefatura de
los Riegos del Alto Aragón ha anunciado
la admisión en las obras hl1stíl 30) bra·
ceros, con jornal minimo de 60 cén·
timos por hora y con las condiciones
siguientes: la jornada será de diez horas,
pagándose las dos horas extraordinarias
a 0'90 cada una, con lo que resulta un
jornal de 6'60 ptas.
El trabajo es en dos turnos: uno de las
doce del dia a las once y media de la no-
che y otro de doce de la noche a las once
y media de la mañana, con descanso de
hora y media en cada turno .
Los que desde el 10 de Jnnio, hasta
el 30 de agosto devenguell por lo menos
50 jornales, tendrán derecho al plús que
señalará [a Dirección.
El domingo próximo a las tres y media
de la tarde tendrá lugar en el salón de ac-
tos del Colegio de Escuelas Pias, una ve-
lada literario·musical de distribución de
premios, en cuyo acto tomará parte el
Quinteto Jacetano que dirige el señor
Celma. Nuestro amadisimo Prelado el
Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Frutos
Valiente presidirá la velada, pronuncián-
do al final un breve discurso.
La entrada será por rigurosa invitación.
Han regresado a sus casas la mayoría
de los jóvenes jaqueses que cursan sus
cflfreras en academias y Universidades.
En la imposibilidad de nombrarlos tene·
mas para todos un afectuoso saludo y les
lelicitamos por sus triunfos.
Ha ascendido a Comandante el capitan
de Infanlería Don Daniel Dutol. Nues-
tra enhorabuena.
Una disposicibn de carácter militar y
muy simpática se ha llevado a la Gaceta
recientemente.
El licenciamiento de los soldados sera
motivo de fiesta cuartelera, celebrándose
aquel día actos muy emotivos de despedi·
da y que grabaran en el alma de los 501·
dados, con más fervor, sus deberes de
ciudadano y sus compromisos con la Pa-
tria. se titulara este día La Fiesta del so/~
dado.
Para pasar una temporada con sus pa-
rientes de esta ciudad ha llegado la seña·
ra de Don Mariano Ii'liguez, mMico del
Hospital de Soria.
A los 18 meses de edad subió a la glo-
ria el viernes a la 12 de la noche el niño
I~afael Pantoja Campo, hijo menor del
Director de esta sucursal del Banto de
Aragón Don José, a quien así como a su
esposa significarnos nuestro pesame sen·
tido.
El martes tuvieron lugar en el amplio
salón Je actos del Colegio de Escuelas
Pías de esta ciudad los exámenes de los
alumnos de primera enseñanza, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. Obispo y Al
calde, quedando todos altamente satisfe-
chos de la labor de los Profesores y apro-
vechamiento de los alumnos.
Tambien en las escuelas nacional de
niñas que dirige Doña Encarnación Amerle
y en la municipal a cargo de Doña Luisa
Loris se han celebrado axámenes de prue-
ba de curso con gran brillantez, siendo
dichas meritísimas profesoras objeto de
felicitaciónes por su labor. Manana ten·
drá lugar los de las Escuelas nacionales
de niños.
Se tienen notlcills de Que S. M. el Rey ha fir-
mado el ascenso a General de divisi6n del Exce.
lentisirno Sel)or General Gobernador Militar de
esta plaza, Don Eladio Pin Ruano.
Conocedores de las condiciones de mando e in·
teligencia que reune, creemos que ha sIdo un
acierto del Directorio el proponer su ascenso.
De Teniente y Capitán tomó parte en lo cam-
parla de Cuba, de Teniente Coronel en la de Afri-
ca, territorio de Melilla. habiendo oblenido por
los méritos en ellas contra idos las recompensas
Siguientes:
Tres Cruces roja!! de l.. c10se del Merito Mi.
litar, dos de ellas pensionadas, por dos combates
S(h"enidos en «Lajitas~••San BIas_ y ¡\Iomes
de Atacoso~ los dios 31 de Marzo)' l.· de Abril
de 1896; en Carlaverales del Brazo, el 16 del ex-
presado mes de abril y en Hanobanilla y Ma-
món el 28 de mayo si~uiente.
Empleo de Comandante por las operaciones
sobre el rio Cauto.
Cruz roja de 2.· clase de Mérito Militar, por
In defensa del recinto y posiciones de la «Lorn.1
de San Juan", Medalla de Cuba con un pasador,
Cruz y placa de San Hermenegildo; encomienda
de 13 Orden militar del Cristo de Avis, de Por-
tugal, medalla conmemorativa del primer cente-
nario de los Sitios de ZaraKoza y el distintivo
de «Las Lomas de San Juan. creado por R. De-
creto de 18 de diciembre de 19'24.
Reciba tan caballeroso General nuestra más
sincera .enhorabuena.
'.'
El alcalde y los tenientes de alcaldes \'isitaron
ayer al Sr. General para felicilarle por su ascen-
so y ofrecerle como agradecirniente a su gestión
tan favorable por lo! intereses de Jaca un cha~
pagne de honor que esta tarde o las cuatro se
celebrara en el 5316n de Actos del Ayuntamiento.
De e,;,ta forma brillante)" cordial des¡:¡ide Jaca al
caballeroso militar que durante dos afias ha es.
tado al frente del gobierno de la plaza.
Justo ascenso
Ciacetillas
Arittru!tiClI!I Geome/ria. -Santiago Lbpez Be-
Uo, notable Julio Rivas, notable.
Geografia.-Sanliago Lbpez Belio, notable.=
Leovigildo Almuzora, notable.
Latin.- LeoviRildo Almuzam, notable.
Francés. Fruncisco Fernilndez I;raile, notable
MAGISTERIO
Matriculas 5
Sobresalientes ". . . . 16
Notables. . . . . . •..... 26
Aprobados. . . . . . . . . ... . . . 17
Suspensos. . . . . . . . . . . . . . . 3
No presentados. . . . . .. . . . . O
Terminados los exámenes casi todos los
alumnos acompañados de algunos Profe-
sores fueron a Peralta de fa Sal, cuna de
S. José de Calasanz, en donde celebra-
ron \ln solemne Triduo en honor del fun-
dador de fas Escuelas Pias, una velada li-
lerario-musical y una excursión campes-
tre. Regresaron el marles muy complaci-
dos de tan amena excursión a Peralla.
Bien venidos, y enhorabuena.
Fislca. Serlorita rernanda Alvarez de So-
tomayor, sobresaliente.







Dibujo primer curso._ J UBn LacaS8, sobresa.
liente.=Abel Bara, sobreSllliente.=Angel López,
l1olable. - Jose Arriaga, notable.
Historia literaria. - Juan Aso, notable.
Física. Juan AilO, norable.




/.el/gua Casfel1mw. Julio Vicente, notable.
Geografia genemf.-Pedro Leonte, Matrlcul\l
de honor.-José Ara, sobresaliente. Julio Vi-
¡ ·Rte, sobresaliente,
Nocio1U!S de Aritmetico.~ Julio Vicente, sobre-
... Iiente.-Pedro Leame, notable.
Aritmérica demostrodn.-José M." Barau, no-
tllIIe. AmBdeo Pastor, notable. Carlos Vi·
cente, notable.
ÚJtll1 primer curso.-Carlos Vicente, sobresa-
liente.· José M." 8orau, notable' -Amadeo Pas-
t 'r, notable_
G«Jgrofia de EspaIio.~José M.' Matco, no-
tlble.-José M." Barau, notable.=Amadeo Pas-
tOl', notable.
ÚJtfn segundo curso.=Esteban Bielsa, sobre·
'aliente.-José Palou, notable
Jlistoria de Espofi(}.._ José ArriaRa, Matricula
de honor,=Esteban Bielsa, sobresaliente., José
Palou, notable.
Geometria.=Esteban Bielsa, notable.-Jose
P~lou, notable.- Jo~ ArriaRo, notable.
Francés primer curso. José Arriaga, Matrí-
cula de honor.=Francisco Lacloustro, sobresa-
liente.=Esteban Bielsa, notable.=J~ Palou,
notable.
Preceplioa liIerarla. Juan Lacasa, sobresa-
liente,- -Angel López Periel,sobresaliente.=Abel
Bara, sobresaliente.
Historia universo/. Juan Lacasa, Matricula
de honor.=AnKel L6pez, sobresalienle.=Abel
Bara, notable.
A/gebra. Juan Lacasa, sobrcsaliente.=Angel
16pez, notable.=Abel Bara, notable.
Francils, segundo curso.-Juan Laco»8.•.\1aui-





En los exámenes celebrados en el In~li­
l'lto Nacional ele 2.'" Enseñanza de Hues·
ca, los alumnos del Colegio de Escuelas
Pfas y de la Academia Politécnica, han
obtenido las siguientes notas:
-.i-
se ha escrito sobre el que nada podemos
ni debernos añadir, unicamente, que lo
leido es pálido ante lo real: su voz sin
ser de trueno, tiene unos agudos formida-
bles y la media voz sobre todo, es, de
una divinidad a nada comparable; sÍlmese
a ello, y esto es lo portentoso, su arte ex-
quisito, su gran dominio de las labia:.:; y
podrá deducirse el delirio que causa ver
yoir a ese artista tan completo que en
lan corto tiempo ha pasado del cuidado
de la tierra, a ser el Uf/leo en el mundo.
La compañia muy complela que asi lo
exige Don Miguel. Lo orquesta .... solo
por escucharla se pueden soportar 115 fa-
tigas de uu viaje con un calor tan pegajo-
SO, El Tealro elegantísimo por sí, habien-
do hecho el señor Pie verdadero alarde
de gusto y riqueza y no digamos de cómo
lo estaría, al verlo rebosante de un plibli
cr distinguidisimo en el que formaban en
primer lugar, las hermosas mujeres ador-
fl.Jdas de modo irreprochable y tocándose
e n ricos pafíolones que, al verlos deste-
rrados con gran contento, pensábamos si,
1\ mismo que quedaban abandonadas esas
~ /idas para entrar al tea Ira dejando pa
5 al airoso y rico maOlón, ocurrirá lo
ni!StnO con esas macetas que hoy lucen
nuestras beJlas sobre sus lindas ,:abezas
pira cambiarlas por la mantila tan espa·
i,')la, airosa y elegante.
En resumen el acontecimiento lo fue
r:',uy de verdad y bien lo demuestra el he·
rlio de que, el repetirse hoy el espectácu-
lo eOIl una función homenaje al gran te-
nr, son muchos los aficionados de aqui
que se han quedado con el objeto de
aplaudir nuevamente a esa gloria de Ara-









































de la Calie Mayor magníficamente orien-
tada, se alquila hermosa habitacibn con
tres camas. De convenir a toda asisten-
cia y trato esmeradísimo. Informes en es·
te periódico.
buen uso; número 9.
prenta.
Hace saber: Que necesitando adquirir por ges-
tión directa ciento veinte quintales métricos de
leila pora hornos, se invita a presentar proposi-
ciones. por escrito, hasta 10$ quince días de la
inserción del presente anuncio en el Boletln Ofi·
cial de la provincia, en las oficillas del Estableci·
miento, sitio en la Ciudadela.
Los pliegos de condiciones se hallan de mani-
fiesto todos los dlas laborables de diez a calorce
en la oficina del Detall.
jaca5de Junio de 1925.-V." B."-El Direc-




Paja para pienso. 175 id.
Cebada........ 110 id.
Esparto.. . .. . . . . . . .. .. ro id.
Petróleo............... lOO litros
Lii.mparas eléctricas.... lOO
jaca 5 dejuniode 19'25.--V." B.o: El GeneralPre·
sidente. Pin. -El Secretario. -FlorenHnCriodo.
Junta de plata de Jaca
PfiRQUE DE INTENDEN(1fi DE Jft(ft
Hace saber: Que necesitando adquirir los ar·
tfculo~ que se expresan a continuación para el
Parque de Intendencia de Jaca y DepOsito de
Hllesc&, invita a presentar propOSicione'J en el
Gobierno militar de Jaca hasta los quince dias de
lo inserción de este ¡munción, en el Bolelin Ofi-
cial de la provincia
Los pliegos de condiciones se encuentran o dis·
posición de los oferentes en la secretada de la
junta sita en el citado Gobierno militor.
•
•
subió a la Gloria
dio 5 de Junio de HP..5
a la edad de I~ meses
~'<"'[J"~W]*tI.ln:tl";lrtl"~
~ ~
~ - ~ ~
Campo
; .,
I Sus desconsolados padres ;
" D. José Pantoja Ispa y dO-;
" ña Pilar Campo Escolano;
" hermanos Jase, Manuel, "
Salvador, Pilar, Carmen, •
Antonio y María Josefa; tios •
• y primos, tienen el senti- •
• miento de participar a sus
" amigos y relacionados tan
dolorosa desgracia.
B. LOIS
lona, enviada a un periódico de esta Cor
le, se decía poco más o menos: ,La Pu·
blicidad~ se ha negado a dar noticia alguna
relativa a la Compañia Guerrero '\-lendo-
za que acltia en el Teatro Novedades.
Ello es un sintoma de que el naciona-
lismo no perdona medio de manifestarse,
pues hay que tener en cuenta que la ,La
Publicidad era el órgano del catalanismo
extremista, per·sonificado en Rovira Viro
gili, y la Compaiiía Guerrero-Mendoza
representa la tradicibn del Teatro Espa-
ñol.
Yeso Se decía imperando un régimen
militar, de excepción y con previa cen-
sura.
La opinión suele percatarse apenas de
sueltos como el transcrito o porpue no los
lee o porque no los relaciona con lo que
realmente significan.
LA UNJON
Salmerón, no pasó dia sin que los actos
de antiespañOlismo se sucedieran, ni aún
en los instantes mismos en que los hom·
bres representa!i\'os del regionalismo, na,
cionalismo en el fondo, fueron llamados a
los Consejos de la Corona.
En los diez yocho años transcurridos,
esa politica nefasta de desintegración de'
luvo a España en su marcha hacia ade-
lante.
No había modo de pensar en la solu·
ción de otros problemas vitales porque la
minorfa catalanista se oponla en el Parla-
mento a toda obra gubernamental.
Ahl está en el Diario de Sesiones
de las Cortes la obra negativa del nacio
nalismo catalán vergonzante. La del aIro
nacionalislllo de la izquierda, se desarro-
lló descaradamente en Barcelona.
Ambos se entendial1. Aquellos para
arrancar en Madrid todo lo que se pudie-
se. Los ultimas para amenazar constan·
temente y hacer posible las demandas de
los que aparecían como autonomistas den'
tro de la nación.
Nadie habrá olvidado esas campañas
que buscaban colaboraciones en Vasco
nia, en Galicia, en Valencia y hasta en
Andalucia se trató incluso de utilizar la
rebelión rifeña.
No, la Mancomunidad no podla subsis·
tir. Fué UlI foco de separatismo, más o
menos encubierto, un organismo esencial·
mente contrario a la unidad patria.
Su inmoralidad administrativa, euyos
resultados tocan las provincias y los
Ayuntamientos en su economía, abrió los
ojos a muchos catalanes, regionalistas de
buena fé. atropellados en sus derechos
y desamparados en sus justas pretensio-
nes.
Cuando el catalanismo se vió obligado
a dejar la Administtación Mancomunal
esta se vino al suelo estrepitosamente,
por lo mismo que no era mas que una fic·
ción en manos de unos ~eñores, cuya
tinica finalidad era la de predominio y la
de 'desespañolizar a Cataluña.
Toca ahora al Poder ptiblico hacer lo
demás para que en el Principado lIO vuel-
va a brotar pujando el catalanismo, que
continúa acechando el momento de volver
a las andadas.
Hace dfas, en la información de Barce-
Para dar la sensación de que nuestros Almacenes sal) siempre los que vendel) tl)áS barato hemos dispuesto
liquidar importantes partidas de Séneros
y entre ellos liquidaremos infinidad de lotes de pañerra como también 1>rlles y (¡abar-
dina, para trajes de caballero y niño.
Los sábados venta de retales
<irandes rebajas de precios por fado el mes de Junio
Nuevos Imacenes de an uan
DE PÉREZ y MARTí.--JACA
~~:::l=¡:'===='''"===='& ;x::
(De nuestro Redactor-corresponsal)
Ya es un hecho la disolución difinilivf!
de la Mancomunidad Catalana. Era de
esperar.
El gesto de Gerona fué el primer paso
dado por las provincias del Principado
contra el yugo barcelonés.
Ni aun para la coordinación de servi-
cios de que habla el Estatuto provincial-
que son verdaderas delegaciones-es po-
sible galvanizar el cadáver mancomuna!.
Tal lo dejaron sus rectores catalanistas
que ahf está, próximo a caer ;JUlrefacto
en la fosa.
A Gerona siguió Lérida y a Lérida
seguirá Tarragona.
El provincialismo se impone a la región
y la destruye en su aspecto polílíco y abo
sorbente.
Es inútil cuanto se intente para hacerla
revivir como se pretendió. El catalanismo
perdió, por esta vcz, la batalla v con ella
su predominio. Solo él es el culpable del
fracaso.
El Decreto creando la Mancomunidad
fué arrancado a un Gobierno descoso de
pacificar el espíritu de rebeldía que se
respiraba en Cataluña, mejor dicho en
Barcelona.
Desgraciadamente el propbsito falló y
los hombres de la Mancomunidad se dedi·
caron, a ciencia y paciencia del Poder púo
blico, a una obra monstruosa de desinte·
gración nacional y a una verdadera fran-
cachela económica para hacer antiespaño-
lismo.
Las debilidades de Madrid fueron aprCr
vechadas en Barcelona para crear un am-
biente ya irrespirable en los últimos tiem-
pos, en los cuales el nombre de la patria
fue escarnecido a toda hora en actos ofi-
ciales y ante representaciones extranjeras.
Puig y Cadafalch no se contentaba con
menos que con llamMse Presidente de
Cataluña y la Comisión permanente o
Consejo de la Mancomunidad actuo como
Si fuera un verdadero gobierno.
Desde que se constituyo en 1907 --Dios
Se lo perdone al Sr..\1aura la Solidario
dad catalana, que, nominalmente, dirigió
i>esde Madrid
